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1.Міжнародний Валютний Фонд - міжурядова організація, призначена для 
регулювання валютно-кредитних відносин між державами членами і надання їм 
фінансової допомоги при валютних ускладненнях, що викликаються дефіцитом 
платіжного балансу, являється однією з найважливіших організацій в сучасній 
міжнародній валютній системі. 
МВФ був заснований на конференції в Бретон Вудс в липні 1944 р. згідно з 
планом американського економіста Гарі Уайта, який передбачав утворення 
міжнародної організації під назвою Стабілізаційний Фонд Об’єднаних Націй. 
Конференція прийняла Статті Угоди про МВФ, яка є його Статутом і набрала чинності 
27 грудня 1945 року. Варто підкреслити, що ця конференція допровадила до 
виникнення міжнародної валютної системи, яка вперше опиралась на міжнародній 
умові. Основна мета та цілі МВФ викладені в статуті організації. 
2.З метою реалізації визначених цілей фонд діє в кількох напрямках: 
- здійснення нагляду над дотриманням курсів валют і валютними обмеженнями, які 
використовують країни-члени МВФ, останні в свою чергу зобов’язались спрощувати 
міжнародну торгівлю за допомогою багатосторонніх розрахунків; 
 - виконання функції постачальника технічної допомоги для країн-членів МВФ 
(найчастіше в таких галузях як фіскальна і монетарна політика, курсова політика, 
макроекономічна і фінансова статистика і т. д.), що відбувається в формі технічних 
консультацій і навчання, організованих МВФ для центральних банків і учасників на 
урядовому рівні;  
- проведення досліджень (МВФ являється організацією, яка надає доступ до 
статистичної інформації, що є важливим джерелом даних для урядів держав, 
міжнародних інвесторів і т. д.); 
- здійснення фінансової діяльності, яка полягає на управлінні системою Спеціальних 
Прав Позики (була створена в 1969 р. з метою збільшення резервних активів, які 
запевняють фінансування міжнародної торгівлі), а також на проведенні кредитної 
діяльності. 
3.Управління в МВФ здійснюється згідно з Статтями Угоди. В структуру 
управління МВФ входять Рада Керівників, Тимчасовий Комітет, Комітет Розвитку, 
Виконавча Рада, Керуюча Рада, персонал. 
4.Не зважаючи на благі наміри, МВФ представляє собою одну з організацій, 
яка була заангажована в головні економічні проблеми останніх 20-ти років. Варто 
підкреслити, що співпраця МВФ з державами третього світу була вигідна тільки для 
фонду, а не навпаки (згідно з рапортом Програми Розвитку Об’єднаних Націй з 1994 
р. “трансфер нетто з МВФ і Світового Банку до держав, що розвиваються, є 
негативним, тобто країни третього світу більше платять МВФ і Світовому Банку, ніж 
від них отримали”). 
